


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Thesameasabove NishiShurDSuke 3５ 
ThestudentsbelongmgtothethirdgroupwereasfbUows： 



































































































































































































































Sａｗａ Ｗ・DeFr6mery Gunnery,gunpowder 
にonmander,Inspector
ofRoyalArtiUeryRoyal 
NetherlandsNavy)and 
hismen 
Itoh,Hayashi， 
EnomotqAkamatsu 
J・ＬＣ,Pompevan Physics,chemistry， 
Meerdervoortmathematics 
(Surgeon-Ijeutenant） 
Ｆ・P､StutterheimChemistry
FrederiksDutch 
Enomoto 
Uchida,Enomoto,Ｓａｗａ， 
Taguchi,Akamatsu， 
HayashiJtoh 
Asregardsthedoctors,ItohandHayashi,afterstudymgphysics,chem 
istry，mathematicsandDutchintheHague，ｔｈｅｙｍｏｖｅｄｔｏｔｈｅＭａｒｍｅ 
ＨｏｓｐｉｔａｌａｔＮieuwDiepmDenHelder・Theypursuedtheirmedical
studiesthereunderthefbUowmgteachers： 
129 
Nameofteacher Subject 
Medicalsciencein 
general 
tｈｅｓａｍｅａｓａｂｏｖｅ 
Students 
ltoh,Hayashi Ｈ､Ｈ・HSlotnaval
surgeon 
SD・Saelisesurgeon
DT.Ｄ・ＨｅＵｅｍａ
Ｐ,ＣｄｅＷｉｎｔｅｒ 
(apothecary） 
Pharmacy Tｈｅｓａｍｅａｓａｂｏｖｅ 
Later,AkamatsualsolefttheHague,gomgfirsttoDordrecht，andthen 
latertoAmsterdam,wherehereceivedthefbUowingprivatelessons： 
Ｎａｍｅofteacher 
Tiedemann 
VanderMate(?） 
Subject 
ShipbuUdmg 
Student 
Akamatsu 
Akamatsu CivUengmeermg， 
untUisationofwater， 
architecture 
TheshiporderedbytheJapanesegovernment,whichwaseventuaUy 
namedthe“KaiyoMaru，，，ｗａｓｂｕＵｔｉｎｔｈｅｓｈｉｐｙａｒｄｏｆＧｉｐｓｅｎＺｏnen 
atDordrecht・ThevesselsetsailfromVlissigenfbrJapanonlDecember，
1866,underthecommandofJ､ＡＥＤｉｎａｕｘ（1830-1874),withafUll 
crewandnmeJapanesepassengers-Uchida,Enomoto,Ｓａｗａ,Taguchi， 
Ono，Nakajima，Ueda，FurukawaandYamashitaItoh，Hayashiand 
AkamatsuwereleftbehindinHoUand,wheretheyprolongedtheirstay 
byaｆｅｗｙｅａｒｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｐｕｒｓｕｅｔｈｅｉｒｓｔudiesfUrther・Ｔｈｅ“Kaiyo
Maru,，，ａｆｔｅｒｃａｌｌｍｇｍａｔＲiodeJaneiroandAnboma,finaUyarrivedin 
YokohamaBayon29AprU，１８６７（i・a25Marchofthethirdyearof
Keio).AtthetimeoftheMeijiRestoration,however,theDutch-made 
warshipdidnotenjoygoodluck,meetingdisasteron28December 
．L８６１`ｇｕｎｌＯＥ`oﾊﾟXoL 
T8EuwqW･Ｌ 
･sossoupuPIsno1mA皿sll1JqJon3EHa叩uMIEJqnFﾊﾟolI
3IlリｏＪｏｓＩＥｐｕＥ‘JIIooJpIoOpuFJ11ooJJn‘uopIaT‘ulEpJoJsulV‘gn3EH
9IIJupseAJIlo｣VIEdnlopmW311JolssaupgJq9pu1do3pパｍｓｓｏｴｄｘ９ｏｌ
ｏ邪IplnMllplｴMk311JoJpgJuasoJdoqplnollsパg叩JEWJ1IaJI`(し861）
Ｉｇｎｂｏｓ１１Ｊｏ‘Z８６１‘uo10qSopoIlsn入‘o/bloＬ‘``8981-Z981glEun30qS
EAk鯛ｍｌｏＬｇ叩KqluosspuEIJo叩aNoII10JsJugpmSJouoWssmAIelllo1
8u11EIoｴslu9umooOJollo11ooUoOV,,)``U9SnIISoﾊﾟⅡIIS10ｺIuEXml歯mU
EpuEIOnsJEulmlEH,，gll1u1pgpnlouIJoualEsIEP3JEuJosoIIJeou1S、auu11
gII1JosｪedEdSAAaulIomOJuoｴaJJUpsno1IFAIuo』JslJodgエIIonｓユe叩a8o1
p3JgW1u3エgJp/vk1ugso】。⑨叩luo1ssIullEAEN3souEdEIglPJosJosdsE
1uoIaJJJpo1SunEIg】ssoJd911Ju1p9塊⑨ddEsul311snoIJEAeulp0W11V
・EosoII1JouloJJoqsIpo1]IuEsoWs
`ｪslEIs]ICO仏ｏ“パIJFou`puE`op1E]pIoHu11WsEsⅡＪｏｊ(Ｅｑｏ叩u1puno｣sE
uEJsllsKEpsIWJuO.(U19UAIJoｴF9人1sJIJ3IIJJoIequJ9AoNSI.｡.『〕８９８１
OEI 
